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忘れ去られたドイツ人合唱指揮者オットー･ロープ
Otto Lob, a former GermanChor Conductor now in oblivion
長友　雅美
本研究ノートは,アメリカ合衆国で一時期活躍し,その後帰国したオットー･ロープ(ottoAlexander
victorLob: 1834-1908) 【下写真】の足跡を辿ることを目的とする｡
写真:ドイツ学生歌研究家ライ
ムントラング(Raimund Lang)
氏提供【シカゴで撮影されたこ
とだけが判明している｡】
オットー･ロープは｢ドイツ学生歌｣の作曲家として知られてい
る｡ 1906年に作曲した｢スミレが咲き誇る頃には学生だStudentsein,
wenm dieVeilchen bl肋en｣の歌い出しを持つ『ドイツ学生賛歌』, 『ハ
イデルベルク,汝若き泉よHeide]berg, Du Jugendbronnen』1, 『ああ,
至福に溢れる若き日々OwonnevolleJugentzeit』の三曲は,ドイツ,
オーストリア,スイスなどの学士全会員の間で愛唱される学生歌の
｢定番｣である｡わけても『ハイデルベルク,汝若き泉よ』の旋律
にはドイツ各地の大学町の｢ご当地ソング｣として様々な歌詞が付
けられ,学士会(studentenverbindung)に縁のない人にも口ずさまれて
いる｡だがオットー･ロープの別の顔,彼がシカゴで20年あまりも
合唱指挿者･作曲家として活躍し,シカゴの音楽振興に貢献したこ
とについては完全に忘れさられている｡彼の名はどのアメリカの音
楽辞典にも記されておらず, 1961年版の『リーマン音楽醇典』がこ
の人物にふれているにすぎない｡ 2
●　リンドラーからケルンまで【1834年～1864年】
1834年,オットー･ロープはケルン市東方約30キロに位置する山
村リンドラー【Lindlar人口約2万2千人】で,屋根･外壁用の石
版建材商ヤーコブ･ロープの第8子として生まれた｡地元の小学校
1このドイツ語の題名Heide)berg Du Jugend由些乱は誤りではない｡何ゆえJugend由乱ではないのか
については,ライムンド･ラング･長友雅美共著:『ドイツ学生歌の世界　一その言語文化史的断面-』,
シンフォニアの168貢参照｡
Riemann Musik Lexikon. 12.V811ig neubearb.Aun. in drei Banden. Hg.V.Wilibald Curlitt･ MainオLondon/ NIY/
paris: B.Schott-s SOhne. 1961.Personenteil LIZ 87貢o
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を卒業後,ケンペンKempemの助教員養成校を経て, 1854年から1858年までミュールハイムちかくのブ
リュックBruckbeiMBlheim村で補助教員を,その後ケルン市内で小学校教員を務めた｡この時期,同市
内の｢カーニバル協会｣ 3のために多くの｢カーニバルのための歌Kamivallied｣の作曲を手がけ,彼の
名は知られていたらしいが,この頃の楽譜は現在まだ発見されてはいない｡ロープがアメリカ-の旅立
ちを決意したのは1863年の暮れで,翌年1月12日, 70名にも及ぶ知人たちによる壮行会がケルン市内で
おこなわれた｡ 4
●　シカゴ時代【1864年～1884年】
ロープが従兄弟ルードヴイッヒ･コート(LudwigCourt:1819-?)を頼り,シカゴに住み着いた頃,アメ
リカ国内はまだ南北戦争の最中であった｡北軍に有利な戦局の中, 1864年の第20回大統領選挙で再選さ
れたリンカーンは二期目の政権に入ったが,翌年4月14日,暗殺されてしまう｡事件後,各地で告別の
儀を執り行うため, 4月21日に彼の棺を乗せた特別列車がワシントンを出発した｡ハリスバーグ,フィ
ラデルフィア,ニューヨーク,バッファロー,クリーブランド,コロンブス,インディアナポリス,シ
カゴを経て,列車は故郷スプリングフィールドまで走った｡シカゴでは, 5月1日から翌日にかけ,棺
が同市内の高等裁判所に一時安置され,亡き大統領を弔う式典が開催された｡シカゴはリンカーンが大
統領就任以前から幾度も訪ねた衝であり,彼を支援したドイツ系アメリカ人が多く住む都市でもあった｡
- ?
● ?- ?
二;:三二=こ　　【義考のために】　　====
現在,シカゴ市内の特定地区にドイツ系アメリカ人の子孫を見
出すことは不可能であるが, 19世紀後半から第一次世界大戦前頃
まで,ドイツ系の人々が市内北部【ノースサイド】地区に多く居
住していた｡ 1860年の時点では,シカゴ在住の外国人のなかでド
イツ系の人々は約22.000 (比率にして40. 5%), 【左図グラフ参
照】 5｡また1870年頃にはシカゴの歴史研究家ホッフマイスター
によれば59,299人シカゴには59. 299人がドイツ生まれであり,
これはシカゴの総人口の19.83%に当たる`,という｡さらにオッ
3ヵ-ニパル【謝肉祭:毎年2月中旬頃に開催されるキリスト教の祭り】では,ドイツ各地でも町をあ
げて盛大なパレードや夜会が繰り広げられる｡この祝祭の日に酒を酌み交わし口ずさむのが｢カーニバ
ルの歌｣である｡
Ausschnitt aus den RJleinisch Bergischen Kreisblatt. Westdeutscher Beobachter vom 1 ･Dez1 1933･
5Andrew Jacke Townsend. The Germans ofChicag0. 1927.(University of Chicago. Ph.°iss.)の10貢以下の数値
を参考に論者長友が補足修正し作成｡
6 RudolfA.Hofmeister: The Germans ofChicago･ Champaln, Illinois: Stipes Pub)ishing Co･, 1976, p･95･ 1860
年の国勢調査では,イリノイ州全体の人口が約20万3750人,うち66%がドイツ系アメリカ人であっ
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ト一･ロープがシカゴを去った後の1890年の人口統計調査では,シカゴ在住で外国生まれの人の割合で
はドイツ系が36%も占めている｡
ここ= ;=三三二二こ
この偉大な大統領-の｢最後のお別れ｣を,合唱団による追悼歌演奏で盛り上げるため,シカゴのド
イツ語新聞に次の様な記事が掲載された｡ ｢シカゴ市内,および近郊に住む全てのドイツ人歌手と合唱
協会員に告ぐ｡リンカーン大統領の告別式典に際し,かつてないほど壮大な合唱団を結成するため,緊
急に4月28日夜8時,新しいノースサイドのトウルナ-ホール〔体育家協会の建物〕に参集されたい｡｣ 7
この記事を出し,自ら同市内で活躍するドイツ系アメリカ人の合唱協会員から成る300名ほどの合唱団
を臨時に組織したのが他ならぬオットー･ロープであったoまた彼はrシカゴ･テレグラーフ紙Chicago
TelegraphJ, ｢フライエ･プレッセFreie Presse｣, ｢イリノイ･シュタ-ツ･ツアイトウング紙Illinois
staatszeitung｣などのドイツ系アメリカ人の読者を対象としたドイツ語新聞紙上で,音楽批評家としても
活躍したと伝えられている｡ロープは1871年頃, ｢ゲルマニア男声合唱団Germania MannerchorJ , ｢コ
ンコルディア合唱協会Concordia Singing SocietyJ , ｢オルフォイス合唱協会orpheus｣ , ｢スイス男声合唱
団SwissMaleChoire｣ , ｢アーベントリート合唱団AbendliedChor｣, rエコー･カルテットEchoQuartet｣
といったシカゴのドイツ人合唱団の指挿者としてもその名が知られていたようである&｡また1873年開催
のウィーンでの｢万国博覧会｣には,イリノイ州政府の代表者として派遣されたと言われているが,こ
れに関する公式文書は発見されてはいない｡ロープのアメリカでの生活は,全てが順風満帆ではなかっ
た｡二度苦境に立たされている｡ 1871年10月8日,演奏旅行で留守中に起きた｢シカゴ大火TheGreatFire
1871｣ 【完全に鎮火したのは10月10日の朝方,シカゴに壊滅的被害をもたらした】で,貴重な楽譜とピ
アノを住家もろとも失い,また1878年にも,取引先銀行の経営破綻で貯金の全てを失っている｡だがこ
の1878年,ロープは新しく結成された｢コンコルデイア女性合唱団Concordia Damenchor｣ (現在は存在
しない)の指揮者の任を引き受け,この合唱団のために数多く作曲している｡アメリカ連邦議会図書館
には, ｢シカゴのコンコルディア女声合唱団に献呈　TO THE Concordia Damen-αor ofCHICA-GoJある
いは｢コンコルディア女声合唱団の御婦人方- TO THE Ladies of the Concordia D.C.｣と表紙に明記された
楽譜【後出図版の8と9参照】が現存している｡多くの曲を手がけた1879年は,ロープにとって最も充
た｡因みに.イリノイ,オハイオ,ミズーリ,ウィスコンシンなどの州は現在でもドイツ系アメリカ人一
一つまり父方か母方の先祖がドイツ語を話す地区からアメリカ-移民しアメリカ市民となったその子
蘇,もしくは自ら移民してきた第-世代-が多く住む地区であり,この3州の,ミルウォーキー,シ
ンシナティ,セントルイスを線で結んで出来上がった三角形を, ｢ジャーマン･トライアングル｣と呼
び,この領域に数多くのドイツ風の地名を見出すことが出来る｡
7 Ausschnitt aus den Rheinisch Be,gischen Kreisblatt. Westdeutscher Beobachter vom 1.Dez. 1933･ならびに
BergischerKalender 1958. S.112　ここで｢新しいノースサイドのトウルナ-ホール〔体育家協会の建物〕｣
とあるのは, 1880年代にシカゴの労働運動の集会所としても重要な役割を果たした,運動練習場兼大ホ
ールを持つNorthSideTumerHallのこと｡
8 RudolfA Hoheister : The Germans ofChicago･ Stipes Publishing Col 1976, p･222･
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実した年であったに違いないJ
O　ハイデルベルク時代【18糾年～1908年】
20年におよぶアメリカ生活に終止符をうち, lS84年,ハイデルベルク市内の｢ルツタ一通り52番地｣
に居を構えたオットー･ロープは50歳になっていた｡何故に安定した合唱指揮者･作曲家の地位を捨て
てロープが帰国したのかは謎である｡ 1886年,学壬会員の必需品である『一般ドイツ学生歌集Allgemeines
Deutsches Kommersbuch』 10の出版を手がけるモーリッツ･シャクエンプルク社(Morilz Schauenburg Verlag)
が,オットー･カンプ(otto Kamp:1850-1922)の作詞した『ああ,至福に溢れる若き日々O wonnevolle
Jugemtzeit』に対し曲を公募するキャンペーンを行った｡この時､ 900曲の応募作晶のなかからオットー･
ロープの作品が選ばれたのであった11｡これは彼にとって,この大学町での新たな出発を意味した｡ロ
ープが手がけた100曲以上にも及ぶ｢学生歌｣の中でも,前述のとおり『スミレが咲き誇る頃には学生
だ』と『ハイデルベルク,汝若き泉よ』は現在も学士会会員がよく唱和する歌としてその不動の地位を
占めている｡ 1908年2月14日に心臓発作を起こし､近郊ネッカーゲミュンデの治療院に搬送され,同年
9月11日,ロープは74歳の波乱に満ちた生涯を閉じ,ハイデルベルク市営基地に埋葬された｡ハイデル
ベルク市当局は,記念碑を建立する計画を立てたらしいが,これは実現されることなく,またロープの
基は荒れ果てたため,墓石に代わる小さな記念碑が同基地公園の管理事務所脇に建てられた｡さらに
1985年の春,オットー･ロープの生誕150周年を祝し故郷リンドラー市に記念碑が建立された｡
9 chicagolllinois 1879,CityDirectoryによると,ロープこの頃はウエスト･ジャクソン通り370番地(370
wesりackson)に住んでいたようである｡
10 ｢ADK･ア一･デー.カー｣と略号で,あるいは出版社所在地の｢ラーLahhTJに因み『Die Lal1rerBibel(ラ
ーの聖書)』とも呼ばれるこの学生歌集が,モーリッツ･シャウニンプルク(Moritz Schauenburg :1827-1895)
によって始めて出版されたのが1858年,以来今日まで160版を重ねている｡
ll Josef K肋1heim: Otto Lob. Lindlars lieder舟oher gro飴r Sohn･ Gedenkblatt zur 50･ Wiederkehr seines
Todestages･ In: JosefGronewald: Gebauder und Stra8e in Lindlar･ Lindlar: Druckerei Braun1 1996･ S･ 1941
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●　アメリカ連邦議会図書館【Music for a nation:Americansheet music, 1870-1885 : Library of Congress,
MusicDivision 】に所蔵【ただし番号1と4は別】されているオットー･ロープの作品｡
番号 乂儿洩ﾂ?葈^曲と作品番号,他 偬?YD?h?LX?kﾂ?
1 陪?6裸6?w7y?V誚ﾆ??襭?houartmyown(DiedumienAllesbist) ?ツ吋?
Gemanwords.Op.42English 微?"蓙?踏&W?6RёVＸｧW%'Vｒ?シカゴ:モルター.ヴル 
VersionbyMartinMeyer 微?"蓙?"?潟cツアー,ルート.キ 
『彼の6つの歌.英語とドイツ 犯?X?6ﾆ?V蹌?'$V匁V竰?с塔fイ一社等Molter 
語の歌詞つきo作品42.英語 薮?"蓙?3ｨｧ儿員yUﾈ鑛kﾈ,ﾘ?M?ﾃb?.Wurlitzer,Root&_ 
版:マーティン.メイヤー』 ?(,ﾈ慂?,h,??H*(.?｢ﾈ4X4h6(7X??ﾈﾏh､ｨ,ﾔ?C"蒹?(,ﾈ-ﾒ?犯?&?柳b??w&W72葫W6?F庸?柳貳???ﾖVF6?6匁v匁y]ｸｬx??andy,etci 
2 ?羅6?&VE??FWGG2?ngelseVerbrightOp.52『永久に陽 ?ピ??
『6つの宗教4重唱』 亢8,?h諄+ﾘ+?碓Xﾖﾃｩ?Xｼｆ?經??{ストン:01iverDitson 
53,54,55,56) ?ﾖ6?4?ｨ6?ｲ?h486r?ﾈ98??
3 微GF???6?&VEG&薮2?ordthyglory『神に栄光あれ』:カー ?CsYD?
『オットー.ロープの宗教3重 ?ｲ萪?X4x?6?ｸ*?x,ﾉ](ｼ?hｴﾈ+2?{ストン:01iverDitson 
唱』 ?ｨ,H*(.備??6WF?WF?ﾆ?H??/?盈co.オリバー.デイトソ 
賛美せよ』:E.ミュール【Etierne NicolasMehul(1763-1817)】からの編 曲○ ?8??
4 棉7&?ﾆ友?6?FVﾗ?ﾂﾔvW6?vR?この楽譜はピッツバーグの｢カTネギ ?ピiD?
HymnenRirSabath-undFesttage 壷??ｭ??Vv傍ﾆ?&?柳e?GG6'W&v??Vカゴ:ルポヴイツ社 
mitdeutschemundenglischem 傀ｩ?,ﾈ.?ﾈ??.Rubovitsただし印刷 
Text.『イスラエル寺院の歌』 凾ﾍ｢イリノイ.シユタ- ツ.ツアイトウング｣社 
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5 陪V?66?WF????v?ﾒ?Hehascometohisownagain! ?ピ僖?
PopularSongamdChoms 俥ﾉV儁Hﾘh,?Sｨ784?ﾙKｩ?ﾉ?刺輦?Vカゴ:プライナーズ. 
『神は再来された』 ???X??Tンズ社S.Brainard■s Sons 
6 犯??D6??2?T?DUDU2?taywithme(Bleibbei ?ピ僖?
FORFEMALEVOⅠCES 蒙?微?s"蓙???鍠,ﾈ+ｸ,??(,H?｢?Vカゴ:プライナーズ. 
『女性4重唱』 犯?v匁r⑦襷傍fVﾖR?x*??ﾒﾘ??Tンズ社S.Brainard■S 
Op.72.No.2『春の歌』:Springsong (Fruhlingslied)Op.72.No.3:女性4部合 唱無伴奏:第一.第二ソプラノ.第-. 第二アルトOp.72.N0.4のGoodNight (GutーNacht)『おやすみ』 ??2?
7 ?V?FWGG6f?fVﾖV免Uf?妨2ﾂ?houloverystar(Du)ichterStem) ?ピ僖?
withGemanandEnglishWords 微?s2ﾂ蓙??シカゴ:シカゴ.ミュー 
『ドイツ語と英語歌詞付の女 刄Wツク社TheChicago 
性4重唱』 儁usicCo. 
8_ ?vVWDﾖVﾖ?嫡W&匁觚'V誡?収録曲と作品番号:表題と同名 ?ピ僖??
Op.73,No.1 ?h爾?i??5ﾈ7h8?ﾒﾈ4?ｸ6rﾈ72?Vカゴ:プライナーズ. 
『甘き思い出.作品73の1』 ??ﾙKｩ?WH*ｶ?5(985(8ｸ6h484?y??Tンズ社S.Brainard■S 
合唱団ConcordiaDamen-Chorに献呈｣ と明示されている○ ??2?
9 ??$舩?Dﾄ?R?葈^曲と作品番号:表題と同名:ピ ?ピ僖頽?R?
(FrBhlingundLiebe) ??ﾙKｩ?,(*ｸ??9YHﾘx㈱ｼΜ(5(92?Vカゴ:ブライナーズ. 
『春と愛』 ?(8ｸ6h484?y?ﾘx№&46?6?F??Tンズ社S.Brainard■S 
Damen-Chorに献呈｣と明示o:Op.80 ??2?
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現在,アメリカ連邦議会図書館に保存されているオットー･ロープの楽譜資料は,この9つの楽譜
集である｡ 1868年に出版された楽譜の作品番号(Opus)が42の1で,最後の187時の楽譜には作品番号
(op.80)とある｡ 1879年に一挙に5冊もの楽譜集が出版されていることから,この頃のオット~.ロ~
プの作曲家としての地位はゆるぎないものであったことが伺える｡ 1876年に作曲した『イスラエル寺
院の歌』と題するユダヤ教徒に捧げた宗教曲は1887年に第2版が出されている｡
･N
o　オットー･ロープに関する研究と文献
オート一･ロープに関する包括的な調査はドイツ側では,リンドラーの郷土史家ヨ-ゼフ･キュー
ルハイム(JosefKBlheim:?-1961)と, ｢オットー･ロープ記念碑｣建立に尽力した元リンドラー市長のリ
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ヒヤルト･フアプリチクス,ドイツ学生歌の研究家ライムント･ラングの3人によってなされてきた｡
アメリカでは,シカゴの歴史研究家ルドルフ･ホッフマイスターが, 『シカゴのドイツ人』の中でロー
プについて言及している他,シンシナティで1860年代から10年近く出版されていたドイツ語雑誌の『ド
イチェ･ピオニーア』と,テキサス州におけるドイツ系アメリカ人の｢合唱協会｣に関するセオドール･
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知れない｡アメリカ合衆国におけるクラッシク音楽の歴史を網羅したジョン･ T･ハワードの『我らア
メリカの音楽･300年』 13にすらオットー･ロープの創ま出ていない｡
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音楽的才能と美声を買われ,ミルク-キーの様々な音楽団体でボイストレーナの職を得,やがて指揮者
として活動を始め, 1851年に｢ドイツ音楽協会｣を結成｡ 1857年にはシカゴ音楽祭での客演指揮で名
を馳せ, 1869年には｢シカゴ･フィル--モニー協会｣の指揮者として招蒋され,後シカゴに居を構え
音楽評論家･合唱指拝者･作曲家として活動した.男性合唱のための『歌の力ThePowerofSong』 (1856
午),ソプラノとオーケストラのための『フェステイヴァル･カンタータFestivaJCantataforsopranoand
orehester』 (1869年)その他30曲ほどの声楽曲を残している｡
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